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1. INLEIDING 
Na vanaf 1976 als assistent van dr. G. Londo te hebben meegewerkt aan het 
onderzoek aan de indicatieve betekenis van graslandplanten (o.a. uit langdu­
rig proeftuinonderzoek), ben ik sinds 1 januari 1991 aangesteld als assistent 
in de projectgroep 'bosdynamiek', welke deel uitmaakt van de afdeling Bos­
en Natuurontwikkeling van het IBN-DLO te Wageningen. I n hoofdlijnen bestaat 
mijn werk uit twee grote delen, 's Zomers wordt het het veldwerk verricht. Dit 
bestaat o.a. uit het opnemen van de vegetatie (inclusief mossen) in de 
transecten die verspreid in het land liggen. Heropnamen vinden om de vijf jaar 
plaats. Een andere taak is het volledig opnemen van de kroonprojecties plus 
de diverse daarbij behorende hoogten in de transecten of kernvlakten. Herop­
namen vinden plaats om de tien jaar. De activiteiten in de winter bestaan uit 
het uitwerken en verwerken van alle verzamelde gegevens. Dit is ondermeer 
het digitaliseerwerk, standaardfiles foutloos aanleveren, vegetatieopnamen 
m.b.v. het programma ORACLE invoeren, beheer foto- en dia-archief etc. 
De aanleiding om de bevindingen schriftelijk te rapporteren is ondermeer: 
- dat andere gebruikers ervan kunnen profiteren, 
- dat er een controle is uitgevoerd om de twee opnamemethoden van 
kroonprojecties (met de hand en met de Husky) te toetsen, 
- de aanpassingen van de apparatuur en vervolmaking ervan. 
Hieronder volgt een overzicht van de bezochte gebieden: 
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N.B. De met * aangeduide objecten zijn kernvlakten buiten het Rijksbosre-
servatenprogramma, die door het IBN worden opgenomen. 
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2. ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN BIJ OPNAMEN IN HET VELD 
1. De schriftelijke vergunning voor de te bezoeken terreinen moet tijdig 
worden aangevraagd. Voor Rijksbosreservaten verleent Staatsbosbeheer 
voor alle onderzoekers in het project jaarlijks een vergunning. Vergunnin­
gen kunnen worden aangevraagd bij Natuurmonumenten, de provinciale 
landschappen en particulieren. Meld je van tevoren (met de vergunning op 
zak!) bij de terreinbeheerder of opzichter van het gebied. Indien het terrein 
voorde eerste keer wordt bezocht, vraag dan de opzichter/beheerder mee 
het veld in. Met hun hulp is het opzoeken van het transect of kemvlakte 
veelal eenvoudiger en is er meer betrokkenheid van hun kant bij het 
onderzoek. 
2. Denk erom dat je op pad gaat met de juiste (technische) hulpmiddelen en 
de juiste plattegronden van de te bezoeken objecten (met een routebe­
schrijving en/of topografische kaart). Denk bij hulpmiddelen aan: kompas, 
meetlinten, jalons, hoogtemeter, pi-band (of boomklem) en eventueel de 
Husky. 
3. Let er in het veld op dat de veldformulieren volledig worden ingevuld per 
boomnummer. Dit bespaart hoofdbrekens bij verwerking van de gegevens 
achter het bureau! Het is handig en informatief als op kantoor de veldfor­
mulieren worden voorzien van boomnummer, boomsoort en de diameter 
op borsthoogte (dbh). Dit geldt uiteraard alleen bij heropnamen. Je kunt 
dan eenvoudig controleren of er fouten zijn gemaakt bij de eerste opname. 
Ook wordt daardoor het terugvinden van de diverse boomnummers verge­
makkelijkt. 
4. Tot voor kort werd dood liggend hout met een diameter van >5 cm 
ingetekend. Bij een aantal onderzoekobjecten (o.a. Molenduinen bij Norg 
in Drenthe) ligt er veel van dergelijk dood hout. Op de getekende platte­
grond gaf dit een wirwar van lijnen, hetgeen chaotisch en onoverzichtelijk 
is. Veelal is ook niet duidelijk welke volgnummers de takken hebben. 
Bovendien geeft dit hout weinig informatie over de vroegere bosstructuur. 
Er is onlangs besloten de diametergrens te verhogen naar >10 cm bij 
opnamen in de Rijksbosreservaten. 
5. Probeer, uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden, vroeg in het 
voorjaar de kroonprojecties te tekenen. Er zit dan nog geen blad aan de 
bomen, zodat de periferiepunten duidelijker te onderscheiden zijn dan in 
de zomer. Ook het dode liggende hout is beter te zien. Dit geldt met name 
in bossen met een rijke kruidlaagvegetatie (o.a. ooibossen en bossen op 
kalkrijke bodem). De tijd van opname is belangrijk voor het vastleggen van 
kroonprojecties en wordt nader besproken in het volgende hoofdstuk. Ook 
opname van de kruidlaag is afhankelijk van het bostype en dus 
seizoengebonden (b.v. voorjaarsflora in Eiken-Haagbeukenbos). 
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6. Ervaringen met de veldcomputer (Husky). 
Mel de Husky zijn vegetatieopnamen gemaakt in de objecten Motketel, 
Beerenplaat en Bekendelle. 
Het werken ermee beviel goed in het object Motketel, een oud beukenbos, 
vlak en goed beloopbaar. De andere twee transecten zijn gesitueerd in een 
waterrijke omgeving met veel greppels, sloten en rabatten. In het object 
Beerenplaat liggen bovendien veel dode bomen met kluiten. Het werken 
met de Husky was daar dus geen genoegen: door greppels waden, over 
kluiten klouteren en in oneffen terrein lopen. Bovendien is het kleine scherm 
moeilijk af te lezen, en is het lastig te switchen met de opnamegegevens. 
In de praktijk komt het er niet van een papieren archief aan te leggen omdat 
de verzamelde gegevens meteen worden overgeladen naar de VAX. Een 
groot voordeel echter is het feit dat je bij regen kunt doorwerken want het 
apparaat is waterbestendig. Men kan echter ook gebruik maken van 
watervast papier als er doorgewerkt moet worden in de regen. 
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3. HET INMETEN VAN DE PERIFERIEPUNTEN VAN BOOMKRONEN; 
VERGELIJKING VAN DE HANDMETHODE EN DE HUSKY-METHODE. 
Tot dusver zijn bij alle IBN-kernvlakten de krooriprojecties (schaal 1:200) in 
het veld ingetekend en vervolgens gedigitaliseerd. Het Informatie- en Kennis-
Centrum NBLF heeft een andere werkwijze gehanteerd. In tegenstelling tot 
Koop (1989) heeft het IKC besloten de periferiepunten door middel van hoek 
en afstand direct in de Husky in te voeren. Tot dusver zijn een aantal 
Rijksbosreservaten op deze manier opgenomen. Omdat er van IBN-zijde 
twijfel bestaat of deze wijze van opname bij een complexe bosstructuur 
nauwkeurige resultaten geeft, is een vergelijking gemaakt tussen beide me­
thoden in een deel van de twee Rijksbosreservaten te weten: 
a. Schone Grub bij St-Geertruid in Zuid-Limburg. 
Dit is een doorgeschoten middenbos met verschillende kroonlagen. De met 
de hand opgenomen plot van de kroonprojecties is 40 x 40 m. 
b. Riemstruiken bij Kootwijk op de Veluwe. 
Dit is een jong eenlagig eikenbos. De met de hand opgenomen plot van de 
kroonprojecties is 30 x 40m. 
Beide kernvlakten liggen in bosreservaten van het Staatsbosbeheer. De 
kroonstructuur van deze twee kernvlakten werd in 1992 met de Husky opge­
nomen door medewerkers van het IKC. Uit de standaardfile van beide objecten 
zijn voor de vergelijking de twee delen 40 x 40 m en 30 x 40 m geplot. Figuur 
1 en 2 tonen duidelijk de verschillen ten gevolge van de opnamemethode. 
Opgemerkt moet worden dat bij deze vergelijking alleen de verschillen in 
kroonprojectie worden besproken (dus geen dbh's, inmeetverschillen van 
hoogten, vitaliteit etc.). De vergelijking is getoetst binnen een jaar na de 
IKC-opname. 
Uit vergelijking van deze twee opnamemethoden blijken met name nogal wat 
verschillen bij het object Schone Grub, waar verschillende kroonlagen aanwe­
zig zijn. De met de hand getekende kronen zijn naar onze mening nauwkeu­
riger dan de opname met de Husky. Verschillen zijn er ook in het object 
Riemstruiken, zij het minder groot. 
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Fig. 1. Boomkronen van het object Schone Grub weergegeven met de handmethode (getrokken lijnen) en 
de Husky-methode (gestippelde lijnen). 
Fig. 2. Boomkronen van het object Riemstruiken weergegeven met de handmethode (getrokken lijnen) en 
de Husky-methode (gestippelde lijnen). 
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Zoals eerder gemeld is, wordt aanbevolen de kroonprojecties zo vroeg moge­
lijk in het voorjaar opte nemen. Vooral in (meerlagige) loofbossen kunnen de 
takken verstrengeld raken. Zeker als er blad aan zit, kan dit het zoeken naar 
de vier periferiepunten bemoeilijken. Dit is een mogelijke oorzaak van de 
verschillen in de resultaten van de twee opnamemethoden. In het voorgaande 
is reeds duidelijk geworden dat er weinig ervaring met de Husky is om 
kroonprojecties op te nemen. Het werken met potlood en papier is naar onze 
mening betrouwbaarder want het biedt direct een goed visueel overzicht van 
de kronen, o.a. wat betreft de verhouding tussen kronen en open plekken in 
het bos. Ook zijn aanvullingen of correcties direct aan te brengen. 
Vooral in bossen met een complexe structuur geeft de handmethode een beter 
resultaat. Een voordeel van het werken met de Husky kan het tijdsaspect zijn. 
Om hier een uitspraak over te doen moet je de tijd die het kost om op te nemen 
in het veld en te digitaliseren op kantoor afzetten tegen het werken met de 
Husky. Het digitaliseren kan vlot gaan als de digitaliseerder zelf het transect 
of de kernvlakte heeft opgenomen. Je bent dan zelf volledig op de hoogte van 
de veldsituatie. 
Tevens moeten natuurlijk de gegevens van de veldformulieren worden inge­
voerd in het computerbestand. 
Een globale schatting van het tijdsaspect wijst uit dat het IKC gemiddeld 30 
mandagen nodig heeft om met zijn methode een kemvlakte voor de eerste 
keer op te nemen (Broekmeyer, Vos & Koop 1993). 
De IBN-methode vergt gemiddeld 25 mandagen voorde heropname (20 dagen 
veldwerk plus 5 dagen kantoorwerk). Er hoeven dan geen stamvoeten te 
worden ingemeten. Het komt er dus globaal op neer dat de tijdsduur voor beide 
methoden gelijk is. 
De complexiteit van het bos speelt natuurlijk een belangrijke rol. Bovendien is 
geen enkele opnemer gelijk in zijn interpretatie van de diverse waarnemingen. 
Het blijft erg afhankelijk van de persoon. 
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4. AANPASSINGEN IN PROGRAMMATUUR TER VERVOLMAKING VAN 
HET SYSTEEM 
a. Bij het plotten wordt staand dood hout op bepaalde dikten getekend. 
Liggend dood hout wordt slechts op één dikte getekend. Het programma 
moet worden aangepast zodat ook liggend dood hout van verschillende 
dikten kan worden geplot. 
b. De gebruiker moet gewaarschuwd worden (b.v. met een pieptoon) bij 
invoering van dubbele boomnummers, o.a. bij het digitaliseren. 
c. Het programma plaatst automatisch de x- en y-coördinaten van de stam-
voet uit de eerste standaardfile bij de invoer van de heropnamen, echter 
zonder soortcode. Het zou handig zijn als deze soortcode wel vermeld 
wordt. 
d. Het aantal in te voeren boomnummers is gebonden aan een maximum van 
400 dat inmiddels is verhoogd tot 500. Om te voorkomen dat ingevoerde 
gegevens niet worden vastgelegd, moet er een waarschuwing worden 
ingebouwd als het maximum wordt overschreden. 
e. Aanvankelijk werd aangenomen dat bij de heropnamen de dbh van de 
levende bomen niet kleiner kon zijn dan die van de eerste opname. 
Gebleken is echter dat dit wel mogelijk is, bijvoorbeeld bij: 
metingen net onder of net boven vertakkingen of bij knokkelige stam­
men. 
doorzakken of hangen van bomen. 
schillen van de bast en/of vraat aan boompjes door dieren. 
afleesfouten, scheef meten. 
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